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EL «DISCERNIMENT CRISTIA~ 
EN LA CARTA ALS GALATES. 
ESTUDI DE Ga 6,4.5 
1 per Ignasi RICART 1 FABREGAS 
l 
El terme 6 o ~ t p a c ~ t v  ens centra al be11 mig de l'hmbit del discer- 
niment. Per a la Bíblia en general, i en particular per a Paul, es 
tracta d'una actitud fonamental que és irrenunciable per al cristia. 
Per aquest motiu, 0. Cullmann gosa afirmar que «la clau de tota 
moral neotestamentaria» rau en el 60~ tpa [~ tv ,  és a dir, en «la ca- 
pacitat de prendre, en una situació donada, la decisió moral confor- 
m e  a I'Evangeli)), i aixb amb coneixement de la historia de la salva- 
ció en la qual I'Esperit Sant representa un element decisiup2. 
Estudiar el discerniment en 1'Escriptura suposa implicar-la tota 
sencera3, ja que, en ella, no hi trobem una teoria sobre el discerni- 
ment, sinó una praxi. El discerniment es va articulant només a par- 
1. G.  THI~RRIEN, L e  discernement dans les écrits pauliniens, Paris, Gabalda, 
1973. Obra fonamental per a i'estudi del discerniment en Pau, les analisis de la qual 
he tingut molt en compte. J. M. CASTILLO, El discernimiento cristiano. Por una con- 
ciencia crítica, Salamanca 1984. Segueix de prop Thérrien en l'estudi sobre Pau. 
D'aquest mateix autor: Discerniment en temps d'involució, dins Qüestions de Vida 
Cristiana 1281129 (1985) 60-72. J. GOUVERNAIRE, La práctica del dkcernimiento 
bajo la guía de San Pablo, Santander, Sal Terrae, 1984. En el temps actual, la socie- 
tat i 1'Església senten la sotragada de la crisi i dels canvis. Per a afrontar aquest 
temps amb serenitat i responsabilitat ens cal saber discernir. El  discerniment va as- 
solint una gran importancia en la vida cristiana. Cf. AA. VV. El discerniment cris- 
tid, dins Qüestions de Vida Cristiana 1281129 (1985). 
2. 0 .  CULLMANN, Christ et le temps, Neuchiitel-Paris 1957, p. 164, citat per 
THÉRRIEN, Le discernement 1. 
3. Per a un estudi ampli sobre el discerniment en I'Escriptura, cf. J .  GUILLET, 
art. Discernement des esprits, 1: Dans I'Écriture en el Dictionnaire de Spiritualité 111 
1222-1247. 
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tir de la vida, quan el cristih cerca concretament de seguir el camí 
del Senyor. 
El discerniment cristih és una activitat espiritual que es desenrot- 
lla sota la moció de l'Esperit, que bufa on vol (Jn 3,8), és a dir, 
que actua amb llibertat. En aquest clima de llibertat responsable, 
el cristih ha de cercar la voluntat de Déu. El discerniment forma 
part del. dinamisme de la vida cristiana, impulsada per 1'Esperit 
que ens allibera delpecat (Rm 6,7.16ss), de la mort (Rm 5,21; 
6,16; 1Co 15,56), de la llei (Ga 2,19; 4,3; 5,16ss; Rm 6,14; 73s). 
Aquest Esperit de llibertat ens fa passar de la mort al pecat a la 
vida nova en Crist (Rm 6,11s), d7una existencia de tenebra a una 
plena de llum (Ef 5,8.14), de 17esclavitud a la llibertat dels fills de 
Déu (Ga 4,3-6; Rm 8,14). 
Ara bé, aquí mirarem de centrar-nos en 17estudi del discerniment 
tal com apareix en la carta als Ghlates, en que Pau aposta, des de 
la seva llibertat en Crist, per un Evangeli autkntic, no falsejat [Ga 
1,6ss). En aquesta carta, l'apbstol es presenta com «el defensor de 
la llibertat~ dels cristians4, des de la qual han d'esdevenir adults en 
la fe. Amb un to viu i directe, Pau esperona els cristians a cercar 
l'autenticitat cristiana a partir de 1'Evangeli que els ha predicat. El 
discernirnent, doncs, forma par d7aquest dinamisme que ens farh 
conkixer allb que és autknticament cristih. 
Per endegar bé l'estudi, rastrejarem el camp semantic de 6 0 ~ t -  
pá1;~tv: 
1. fora dels textos paulins5: 
1. en el món grec 
2. en el món jueu 
3. en el NT 
11. en la carta als Ghlates. 
4. A. VANHOYE, La lettera ai Galati, 2 parte, Roma, PIB, 1985, p. 2. F. PASTOR 
RAMOS, La libertad en la carta a los Gálatas, Madrid 1977. 
5. En Pau ~ O K I ~ ~ C E I V  apareix 17x, sobre un total de 22x en el NT ( lx  en Ga), 
7x O O K I ~ T ~ ,  6x ~ ~ K I ~ O C ,  7x & ~ O K I ~ O ~ .  El verb 8o~lpáCetv expressa el significat fona- 
mental del discerniment: provar, examinar, discernir I'autkntic del que és fals. A 
partir de Pau esdevé el terme ttcnic per a parlar del discerniment en el camp moral. 
<, Cf. R.  MORGENTHALER, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, Gotthelf 
1958. 
1. El món grec 
En el món grec, els termes de la família 60KipaC&iv són d'ús cor- 
rent6. Pertanyen al llenguatge dels negocis: les monedes autknti- 
ques (6ÓKip0~) tenen valor reconegut per al canvi. En el llenguatge 
jurídic fan referencia a l'examen d'ingrés en un carrec públic (60~1- 
paoia). No obstant aixo, el terme tecnic 60KtpaC~iv~ no sembla 
que hagi tingut impacte en el domini religiós i moral8. 
2. El món jueu 
a) Els LXX9 
La Bíblia grega empra 6Ó~tpoq exclusivament per a autentificar 
les monedes com a bones. En canvi, el diner (metall) sense valor 
és fals (&BÓ~tpoq). El terme hebreu BHN (provar l'autenticitat en el 
gresol) és traduit per Go~tpá(~tv'O que expressa la idea de sotmetre 
a prova, elegir, purificar, provar al foc, discernir allb que és auten- 
tic d'allo que és fals. A partir d'aquí es passa a qualificar una per- 
sona com a autentica (6Ó~tpoq) O falsa (d6Ó~ipoq). El concepte 
6. De l'arrel ~ E K  (6É~opai: acceptar, rebre) deriven 60KÉo (semblar, tenir I'apa- 
renca de, creure, opinar) i 8 o ~ á w  (esperar). De ~ O K C W  deriven: el) 6ÓKip0;, digno 
de confianza, auténtico, fidedigno, probado, reconocido (es término técnico para 
designar la moneda auténtica, de curso legal, pero se aplica también a personas ue 
gozan de un reconocimiento general); 2) &6Óripoí, no probado, reprobable; 3)%0- 
~ i p i o v ,  prueba, verificación, y 4klos verbos derivados S o ~ i p á < o ,  probar, dar por 
bueno, examinar, reconocer, y Q~coGo~ipci~w, desaprobar, reprobar, censurar. De 
60Krh se derivan: 1) 60KipaOic ijo~ipatría, investigación, examen, prueba ( ej 
para desempeñar un cargo) y 2 j  6 o ~ i p ~ j ,  autenticidad, entereza, calidad.. 8;. H: 
HAARBECK, «prueba» ( ~ O K L ~ O ~ ) ,  dins Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 
a cura de L. COENEN- E.  BEYREUTHER - H. BIETENHARD, vol. 111, Salamanca 1983, 
pp. 434-436; W. GRUNDMANN, 6Órtp0<, ThWNT 11 258-264, exposició estranya- 
ment brevíssima, tot i tractar-se d'un tema tan important en 17Escriptura. 
7.  6 o ~ ~ p á C w  (6Ó~lpoq): «I. assay, test, prove for oneself, choose, put someone 
to the test, make a trial of someone. 11. approve, sanction; as a political term: ap- 
prove after scrutiny as fit for an office, to be approved as fit, pass as fit to serve, 
examine and admit, test an orator's right to speak, think fit». Cf. LIDDELL-SCOTT, 
A Greek-English Lexicon, Oxford 1968, p. 442. 
8. Cf. THÉRRIEN, Le discernement 15. 
9. En els LXX, 80~ipáCw apareix unes 37x, brro6o~tpájo lox, Só~tpoq  6x, 6 0 ~ i -  
piov i 860Klp0~ 2x, 60KlpaOia lx. La bina 6 0 ~ l p á ~ w - 8 r r o 6 0 ~ l p á ~ w  apareix, sobre- 
tot en els textos d'abast moral i reli iós Aoripá w, amb el sentit d'examinar, es- 
critar,  provar, purificar, escollir. C~.%H&RRIEN, f e  discernernent 18-26, 
10. Els LXX empren 80~1pál;w per a traduir: BHN, BHR, HCR. YCR, SRF. Cf. 
HATCH-REDPATH, A Concordante to the Septuagint and other greek Versions of the 
O. T., vol. 1, pp. 339s. 
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grec s'enriqueix amb la idea de la prova al foc (purificació). No es 
coneix la 6o~ tpao ia  jurídica (examen d'ingrés per a un carrec pú- 
blic). Tot amb tot, Jr 6,27 podria tractar-se d'una 60~tpaCJia reli- 
giosa (investidura del profeta). L'«alianqa» de 1'Antic Testament 
és expiessada amb la bina ~ O K ~ ~ & < & L V - & ~ C O ~ O K ~ ~ & < E ~ V  (elecció-re- 
buig). El «Dia de Jahve» sera el dia de la reprovació o de la salva- 
ció. És particularment significativa aquesta dimensió escatologica: 
el judici final sera una 60~ipaoia ,  no jurídica, sinó un pas pel gre- 
sol que discernir& entre els justos i els impius. La metafora del gre- 
sol encara no ha estat desenvolupada en l'ambit de la moral practi- 
ca, com a discerniment concret del que cal fer aquí i ara. 
1 b) L a  literatura jueva 
Amb els LXX i la literatura jueva (judaisme palestí i helalenista), 
els termes de la família ~ O K L ~ & ~ ; E I V  entren en el domini religiós 
amb nous matisos. Així, la metafora del gresol afegeix un significat 
nou a la prova religiosa: manifesta el valor profund d'un ésser i al- 
hora opera una purificació. La doble idea de prova-discerniment i 
prova-purificació donara a ~ ) o K L ~ ~ & E ~ v  una dimensió escatologica". 
Tanmateix, ni en el món grec ni en el jueu no ha aparegut, encara, 
la idea de prova-discerniment moral. 
I 3. El Nou Testament 
La major part dels usos de 60~1paí;~tv estan arrelats en 1'Antic 
Testament i en el judaisme12. Amb la imatge del gresol, apareixen 
aquests temes amb un fort color escatologic: prova, purificació, 
temptació, judici, rebuig13. L'existencia cristiana esta sotmesa a 
l'examen de Déu, en que cal fer una bona prova. El judici final és 
I'epíleg d'aquest examen (1Co 3,13; Jm 1'12). Per aixo, abans de 
res, és Déu el qui «discerneix» el cor de l'home (1Te 2'4). En els 
sinoptics, el terme 60~ipa<&iv és l'únic del seu camp semhntic que 
hi apareix: Lc 12,56 (2x); 14,19 (en sentit profa). Pero és molt pre- 
sent en la realitat del discernimerit, que consisteix substancialment 
11. Cf. W. GRUNDMANN, 80~1p05: TWNT 11 259.263s.; H .  HAARBECK, «prue- 
ba»: DTNT 111 434-436; A. BARRUFO, art. ((discernimento~ en el Nuovo Dizionario 
di Spiritualita, Roma 1979, p. 421. 
12. Fora dels escrits paulins, 6 o ~ t p k ~ o  apareix 5x (sobre un total de 22x en el 
NT) i un cop 6Ó~ip0< (sobre 7x1 i & ~ O K L ~ O <  (sobre 8x). 
13. Cf. THÉRRIEN, Le discemernent 33-60. 
a «reconeixer» en la persona i en l'acció de Jesús la potencia de 
17Esperit de Déu i la derrota de l'esperit del mal. Jesús és signe de 
contradicció (Lc 2'34) i, per tant, objecte de discerniment. Aquells 
qui 17acullen reconeixen que Déu actua en ell. 
El Nou Testament empra dos termes per a parlar del discerni- 
ment: Gtá~ptotc (He 5,14), que expressa la idea de «fer una distin- 
ció»l4 i 80~tpá(&tv amb el sentit de «pro~ar/aprovar»'~. El 80~1pá- 
S~tv-«discernir» li.ssoleix una nova connotació: fa referencia al 
camp de les eleccions morals; pero, fora dels escrits paulins, el dis- 
cerniment es manté en el pla generic. Per exemple, el «discerni- 
ment dels esperits» en 1Jn 4,116 fa referencia a la prova i al discer- 
niment dels veritables profetes, que la comunitat cristiana pot i deu 
realitzar partint de dos criteris: l'ortodoxia de la fe i la comunió 
d'amor entre els membres d'una mateixa comunitat. En Lc 12,56, 
el discerniment dels temps fa referencia al reconeixement dels sig- 
nes típics del kairós inaugurat per Jesús, amb les irnplicacions de 
conversió que se'n deriven, pero que no són especificades concre- 
tament. 
Tot plegat confirma que aquest discerniment moral, que cerca 
nous camins de 170brar cristia en cada situació nova, sera l'aporta- 
ció original de Pau a les comunitats fundades per e1117. Amb 
17Apostol, el significat del terme 80~tpá<&tv s7enriqueix de manera 
decisiva. Manté el significat de fons que hem trobat en el món 
grec, en l'ús jueu i en 17Escriptura. Per la seva banda, Pau l'aplica 
directament al camp de les eleccions morals propies del cristia. Ha 
centrat el discerniment en la zona de recerca de la voluntat de 
Déu. 
- 
14. 6ici~picrtq nveupcirwv (1Co 12,10). Cf. també eis termes emparentats: ~ p i v w  
; ~picriq, i la serie de vocables continguts en F1 1,3-11; Col 1,9-14; 4,ll-16; Rm 12,1- 
8.  Cf. F. BUSCHEL, art. ~ p i v o  (Sia~pivo), en el TWNT 111 920-956. 
15. En el NT apareix 22x: Lc 12,56; 14,19; Rm 1,28; 2,18; 12,2; 14,22; 1Co 3,13; 
11,28; 16,3; 2Co 8,8,22; 13,5; Ga 6,4; Ef 5,lO; F1 1,lO; 1Te 2,4; 5,21; 1Ti 3,lO; 1Pe 
1,7; 1Jn 4 , l .  Cf. MOULTON-GEDEN, A Concordante to the Greek NT,  Edinburgh 
1967. En aquests casos 8 0 ~ i p c i ~ ~ i v  té el sentit de ~sotmetre  a prova* o «discernir». 
En Rm 1,28 i 14, «decidir després d'examen*. 
16. Cf. THÉRRIEN, Le discernement 60. 
17. Aquests són alguns textos fonamentals de Pau sobre el discerniment: 1Te 
5,19-21; Rm 1,28-32; 2,17-24; 14,18-23; Ga 6,4.5; F1 1,9-11; Ef 5,8-10. T H ~ R R I E N  
condensa així el dinamisme del discerniment en Pau: «D'aquesta manera, el do de 
1'Esperit Sant apareix com la consciencia nova de la nostra filiació (Rm 8,14-16) ... 
Per l ' & y a q  que edifica i el coneixement espiritual de la voluntat de Déu, el cristii 
pot discernir el que convé a 1'Esperit de filiació adoptiva que ha estat posat en el1 
com un germen a punr de créixern (Le  discernement 271). 
L'aplicació al camp moral ofereix un ample venta11 de possibili- 
tats. «Discernir» en els casos concrets, per a Pau, significa una ve- 
rificació de l'autenticitat d'una actitud o comportament en diverses 
situacions, segons d'Evangeli de Crist que el1 ha predicat. 
v .  4: TO FE Epyov Eau~oU Fo~ipaCÉzco E K ~ ~ T O ~ ,  
~ a i  TÓTE ~ i c  8au~ov póvov TO ~ a 6 ~ q p a  E ~ E I  
K U ~  OUK &i< TOV E T E ~ O V .  
1. Observacions generals 
Aquests versets no presenten problemes de critica textual que 
mereixin un interks detingut18. 
a) Context remot 
Ga 6,4.5 es troba en la tercera part de la carta, en la secció pare- 
nktica19 que comenqa en 5,13 i acaba en 6,lO. Així ho confirmen 
aquests indicis: els dotze imperatius que apareixen en aquesta sec- 
ció, (abans només tres)20. A més a més, es constata un canvi de 
perspectiva pel que fa a la primera i la segona part de la carta: hi 
apareix un vocabulari religiós-moral: carn-esperit; EniOupia, llista 
de vicis i virtuts (5,20-23). És a dir, 5,l-12 ve a ser la conclusió de 
18. V. 4: E~aozo;: l'ometen p46 B syrPeSh C O ~ ~ ~ ( ~ ~ ~ ~ ) .  Cf. F. F. BRUCE, The Epistle 
to the Galatians. The New International Greek Testament Commentary. Exeter, 
Paternoster Press, 1982, p. 259. Aquesta variant no ha estat recollida en The Greek 
New Testament (3a edició). VANHOYE, Galati 5, afirma que el text és segur i com- 
porta poques variants. 
19. Les seccions parenetiques de les cartes s'acosten a I'estil de reflexió popular, 
típica dels filbsofs populars, dels apologistes jueus, dels rabins. L'exhortació comu- 
nitaria reproposava el missatge escoltat, tot indicant-ne les conseqüencies concretes 
per a la vida de cada dia. Cf. A. SCHULZ, en J. SCHREINER (ed.), Forma y Propósito 
del Nuevo Testamento, Barcelona 1973, pp. 291-365. 
20. En aquesta secció notem un alternar-se entre l'indicatiu i l'imperatiu, i un 
indicatiu seguit d'un imperatiu. A la base, com a fonament, sempre hi ha un indica- 
tiu (la predicació de la fe) seguit d'un imperatiu (crida a viure de la fe). A l'indicatiu 
que afirma el do de Déu, Pau fa seguir l'imperatiu que demana la correspondencia 
de l'home: l'obediencia. En el NT, la diferencia rau en el fet que en l'indicatiu no 
hi ha sols un do extern de Déu (AT), sinó també una transformació interna, actuada 
en l'amor (Ga 5,6). Cf. VANHOYE, Galati 178-179. 
la segona part de la carta. En ella, Pau parla en defensa de la lli- 
bertat cristiana, s'oposa a l'obligació de circumcidar-se, parla con- 
tra els seus adversaris, interpel-la els galates. Tot esta en relació 
amb les seccions precedents, pero no amb aquesta secció pareneti- 
ca que comenca en el v. 1321. 
b) Context proxim 
El v. 4, on apareix el terme 80~tpa<&tv, forma part, per tant, de 
la secció parenetica on no s'acostumen a trobar estructures litera- 
ries significatives. Les parenesis no acostumen a tenir un lligam 
unitari estructurat. La parenesi és una mena de discurs sapiencia1 
que va enfilant una serie de maximes, a l'estil de la carta de Jaume, 
«sense una coherencia e ~ i d e n t » ~ ~ ,  pero que, en el fons, pretenen 
d'esclarir concretament la vida cristiana. En la parenesi, Pau dóna 
precisions per a la vida cristiana, vida de veritable llibertat, i com- 
bat algunes il.lusions, com la llibertat entesa com a llibertinatge, 
l'autosuficiencia que mena a jutjar el proisme, etc. En 5,13-15, 
1'Apdstol presenta al cristia com a alliberat per Crist i fet lliure per 
a l'amor servicial mutu. En 5,16-25, se centra en l'antítesi «Esperit- 
carn». Per a Pau, la llibertat és una llibertat-per-a: és «seguir 1'Es- 
perit» (VV. 18-25), viure sota el seu impuls (v. 25), produir el seu 
«fruit» plural (VV. 22s). 
A partir de 5,26-6,10, Pau aplica practicament, a algunes situa- 
cions eclesials, l'orientació de vida segons l'Esperit, tot acabant 
amb una motivació escatologica: «El qui sembra en el camp de 
l'Esperit, recollira allo que dóna 17Esperit: la vida eterna» (v. 8). 
Tot amb tot, 6,l-10 presenta una certa unitat externa. Amb la re- 
petició de OI¿j&*h+oi (cf. 5,13), Pau sembla indicar un canvi de to en 
la seva parenesi. Efectivament, després de l'exhortació general de 
5,13-25, apareix una parenesi més concreta (5,26ss), motivada, tal 
vegada, per casos concrets viscuts per 1'Apostol en les comunitats 
de G a l a ~ i a ~ ~ .  Encara que aquests casos podrien també haver-se do- 
21. Cf. VANHOYE, Galati 8.11, on opta per Ga  5,13 com a comencament de la 
secció parenetica, perquk l'imperatiu de 5, l  és ai'llat. En canvi, en  5,13 la perspecti- 
va és diversa del context anterior. 
22. P. BONNARD, L'épitre de St. Paul aux Galates, Neuchfitel 1972, p. 278. 
23. Cf. H. SCHLIER, La carta a los Gálatas, Salamanca 1975, p. 310; M. ZER- 
WICK, Bref Commentaire de llÉpitre aux Galates, Lyon 1965. A les pp. 114-115, diu 
a proposit de Ga 5,25: «Aquest verset és alhora una 'conclusió' (~vsvpar i  ~ a i  
~ T O L X ~ ~ E V  acaba la perícopa amb la mateixa idea que en 5,16: nv~úpazi xepinazei- 
nat en altres comunitats, el to és més concret. Pero el cert és que, 
en 6'1-10, més que no pas un lligam estructural de paraules, hi tro- 
bem una unió de conceptes que fan de nervadura e~t ruc tura l~~:  
v. 1: o ~ o n o v  oeauzóv = v. 4: TO Epyov Eauzofi 60~tpatÉzo 
v. 2: za Papq (3aozá$ze = v. 5: 4opziov paozaoat 
v. 2: &hhílhov = v. 6: ~oivoveizo 
v. 3: 4pavaxazd = v. 7: nhavkoee 
v. 9: 70 ~ a h o v  n o t o ~ v ~ s c  = v. 10: Epyacópeea zo kyaeóv 
J. Bligh25 veu en els VV. 2-5 una perfecta estructura conckntrica, 
el centre de la quai seria el 60~tpacÉzo E K ~ O T O ~  abraqat per la in- 
clusió za Pápq paoza<eza (A) i 4opziov paozaoat (A'): 
A &hhqhov T a  Pápq paozáceze ~ a i  oijzo; kvanhqpóoare zbv 
vópov 706 XptozoU 
B ~i yap 6 0 ~ ~ 1  ztc etvai TI. pq6~v  OV, 4pevanazfi Eau~óv 
C zo 62 Epyov EauzoU 60~ipa<Ézo EKaoToc 
B' ~ a i  zóze eiq Eauzov ~ Ó V O V  zo ~ a í ) ~ q p a  Etet ~ a i  OUK eic zov 
Ezspov 
A' E K ~ G T O ~  ydp zo t6iov Oopziov paozaoet 
Tot i que, al primer cop d'ull, sembla forqa versemblant aquesta 
estructura centrada en el ~ O K I ~ ~ ~ E I V ,  crec que no hi encaixa per- 
fectament. L'element A 6s desproporcionat, el doble de gran: la 
segona part de A no té equivalent a A'. A més a més, la semblanqa 
entre A i A' és sols parcial i fortuita: Papoq i 4opziov no es distin- 
geixen c~nceptualment~~.  Pertanyen a dues mhximes diferents. 
TE) i una 'transició' a l'apartat fina1,5,26-6,10, prenent exemples "qui se rapportent 
vraisemblablement a des situations précises dans les ÉglisesV. Segons J. M. GONZA- 
LEZ RUIZ, la situació que apareix a I'interior de I'Església de Galacia es tracta fona- 
mentalment de la "correcció fraterna" o "ministeri de la reprensió", que s'exercia 
principalment en el si de I'assemblea cultual (Epístola de S. Pablo a los Gálatas. 
Texto y comentario, Madrid 21971). Del rnateix autor: El Evangelio de Pablo, Ma- 
drid 1977. 
24. J.  SANCHEZ-BOSCH, «Gloriarse» según san Pablo, Roma, PIB, 1970, p. 258, 
n. 407. 
25. J. BLIGH, La lettera ai Galati, Roma, Paoline, 1972, p. 845. La crítica no ac- 
cepta l'intent de BLIGH d'assolir, de totes passades, un esquema regular en la carta, 
fins a trobar I'estructura uiastica per a tota la carta. Pau no es mostra preocupat 
per la perfecci6 literaria Tcf. 1Co 1.17; 2,4); per tant, és inutil de buscar aquesta 
perfecció en les seves cartes. Cf. VANHOYF., Galati 5 i 10. 
26. Cf. SCHLIER, Galatas 317, n. 86. 
Pau, en unir-les, si hagués volgut fer una inclusió perfecta, crec 
que hauria escollit la mateixa paraula com a objecte del paozá<~tv. 
El v. 1 exhorta a la comprensió, a ser humilment responsables 
del germa que ensopega. Es tracta fonamentalment de la ecorrec- 
ció fraterna». S ~ h l i e r ~ ~  insisteix en la connexió estreta entre els VV. 
2-5, en els quals Pau exhorta a portar les carregues els uns dels al- 
tres, amb tota humilitat (v. 3) i autocrítica (VV. 4s). En canvi, el v. 
6, unit al context anterior amb un simple 66, exhorta a practicar la 
koinonia de béns entre el catecumen i el catequista. És a dir, el v. 
6 porta a un altre terreny. 1 els VV. 7-10 exhorten a practicar el bé 
amb tothom mentre hi som encara a temps, en la perspectiva del 
judici, quan cadascú recollira allo que hagi sembrat. 
c) Vocabulari 
En Ga 6,4.5 apareixen aquestes termes especials: Epyov, 6 0 ~ t p á -  
(EIV, ~ a ú ~ q p c t ,  4opziov. 
E p y o ~ ~ ~ :  NT 157x: Pau 43x (apareix en totes les cartes), Pastorals 
14x. Significa l'obra, l'acció (en oposició a la inactivitat o a les me- 
res paraules), activitat, obra, cosa; en plural: historia. Subratlla el 
caricter personal de l'acció. L'obra no pot ser ben compresa si no 
ens preguntem per qui la fa (genitiu d'autor): «obra de Déu», 
«obra de Cristn, de l'home, del dimoni, de l'Esperit, de la carn.. . 
6 0 ~ t j ~ i [ & t ~ ~ ~ :  NT 22x: Lc 3x, Pau 17x, 1Pe lx ,  1Jn lx. El significat 
en el grec profa: examinar, provar, reconeixer, trobar digne, apro- 
var. D'aquí que la idea de discernir mitjancant una prova, al terme 
de la qual es rebutja al16 que és fals per a retenir allo que és bo. 
Sobre un total de 22x, Pau I'usa 17x, la qual cosa indica la impor- 
tancia del terme en Pau. 
~ a i j ~ q p a ~ O :  NT l lx:  Pau 10x, He Ix. ~ a u ~ á o p a t  significa «gloriar- 
se». ~ a i j ~ q p a  indica l'objecte de la gloria, el motiu de la gloria. 
També pot significar l'acció mateixa de gloriar-se, pero en aquest 
sentit s'usa més sovint ~ a U ~ q o t 5 .  El camp semantic de ~aUxqpa  
serveix a Pau per a expressar un component de la seva teologia de 
27. Cf. SCHLIER, Gálatas 314s. 
28. Cf. H. Ch. HAHN, «obra» (Epyov) dins DTNT 111 188-193. 
29. Cf. H. HAARBECK, «prueba» (80~ lp&<&l~) ,  dins DTNT 111 434-436. 
30. Cf. H. Ch. HAHN, «gloriarse» ( ~ u u ~ q p u ) ,  dins DTNT 11 234-236. 
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la justificació, que desautoritza tota vanagloria humana basada en 
el compliment de la llei. Per aixo, 1'Apostol atacara la doctrina jue- 
va de la justícia basada en les obres. 
40pziov~~:  NT 6x: Sinoptics 4x, Fets lx,  Pau lx (Ga 6'5). Mentre 
que Bápoc posa l'accent en la pesantor, +opziov seria el fardell, la 
carrega que un animal o un home poden portar: el pes just. 
d) Sutures de Ga 6,4.5 en el context 
El v. 4 va unit al v. 3 (principi d'abast universal: &i yap ~ O K E ~  TI; 
~ I v a i  TI. pqFEv 6v) per un simple FÉ que suggereix un contrapunt 
més individual: zo FE Epyov Gauzo6 60KtpaCÉ~~ E K ~ ( T T O <  (l'autocrí- 
tica). És possible que hi hagi també un motiu literari per al lligam: 
la paraula 'ganxet' 6 0 ~ -  ( ~ O K E ~  - F o K ~ ~ ~ < E ~ v ) ~ ~ .  Tot i que les maxi- 
mes serien en si independents, Pau les ha unides perquk totes dues 
contenen un avís contra qualsevol forma d'il-lusió sobre un mateix. 
Reforcen així l'avís contra l'autoengany d'una ~ a 6 ~ q o t . c  personal. 
El v. 5 és una altra maxima que Pau connecta amb l'anterior (v. 4) 
amb la partícula causal yáp. El v. 5 seria la motivació del que ha 
dit en el v. 4: la propia responsabilitat davant de D ~ u ~ ~ .  
2. Comunitat i persona (5,26-6,l-5) 
5'26.- No coneixem exactament com estava per dins 1'Església 
de Galacia, pero a través de la parenesi de Pau podem reconstruir 
l'essencial d'aquella situació. Es tracta fonamentalment de la ccor- 
recció fraterna». Pau es dirigeix als galates obertament. Aplica a 
algunes situacions eclesials l'orientació de vida segons 1'Esperit. 
L'exhortació inicial: ytvóps8a ~ & v ó 6 0 ~ 0 i  («No siguem ambicio- 
sos») caracteritza tota la perícopa. Pau denuncia l'afany de «glo- 
ria» pel fet que és font de contrastos i de divisió, ja que fa impos- 
sible la comunió entre els membres de la comunitat. L'amor mutu 
és, per a Pau, el principi fonamental i dinamitzador de les relacions 
i activitats dels membres de la comunitat (Ga 5'13s; 6'2). 
6'1.- Per aixo, 1'Apostol posa exemples concrets. Si un membre 
de la comunitat cristiana falla públicament, que ningú no el jutgi. 
31. Cf. W. MUNDLE, «carga» (Bápoq, +opziov), dins DTNT 1224s. 
32. Cf. H. D. BETZ, Gabtians, Philadel hia, Fortress Press, 1979, p.  302. 
33. BRUCE. Galatians 263; SCHLIER, ~ d g t a s  317. 
Els germans «animats per 17Esperit» (nvsupaz~~oi) ,  els espiritual- 
ment madurs, corregiran el germa amb «esperit de dolcesa» 
(npauqq: cf. 5,23). Aquest corregir és un reintegrar, reparar, res- 
taurar, tornar a la condició primitiva (~azapzi<siv). Pau exhorta a 
reintegrar el germa en la comunitat, amb una postura d'humilitat: 
cal que cadascú es fixi en si mateix per a no caure a la temptació. 
Fa falta una autocrítica personal a fi que la correcció fraterna no es 
faci inspirada per la superbia o la superioritat enfront del germa 
que ensopega. Ningú no esta confirmat en gracia. 
6,2.- «Porteu-vos les carregues els uns dels altres». És una con- 
seqüencia de l'amor fratern. Pel context anterior sembla que «les 
carregues» (z& pclp11) siguin els pecats del germa i les seves conse- 
qükncies visibles. L'Església és santa, pero els seus membres som 
pecadors. Per aixo, ningú no ha de quedar abandonat en el seu pe- 
cat. Cal que el cristia acudeixi a alleugerir la carrega al germa, que 
se sent esclafat sota el pes de la seva miseria moral. Ja en 5,13 Pau 
afirmava el caracter mutu, el to recíproc de la seva parenesi: «Si us 
estimeu, poseu-vos al servei els uns dels altres» (8ouh&ú&~& 6hhq- 
hotc). Aquí, l'&hhf&ov em fa reconkixer que jo també peco, que 
també sóc una carrega per als altres. Per tant, he de perdonar i ser 
perdonat. «Així compliu la llei de Crist.» Resulta ben curiosa la 
fórmula «Ilei de Crist» en una carta i en un context en que expres- 
sament se subratlla la ineficacia de la llei per a la salvació. Pero 
aquesta idea enllaca molt bé amb 5,14: el preceptelllei (vópoq) de 
l'amor al proisme. Aquesta llei no és exterior (heteronomia). L'Es- 
perit l'ha escrita si5 zac ~ a p 8 i a ~  fip6v (4,6). Per aixo, aquesta llei 
em fa lliure, autonom. Aquesta «llei de Crist» és la «llei de 1'Espe- 
rit que dóna vida en Crist Jesús» (Rm 8,2): la «llei de l'amor». 
Pau, en aquest context de correcció fraterna, l'explicita així: «Por- 
teu-vos les carregues els uns dels altres». El cristia que no posseeix 
l'amor fratern, demostrable en el gest de comprensió i misericordia 
envers el germh caigut, és un zero a l'esquerra, per més que el1 es 
pensi que és algú. Així, la «Ilei de I'amor» de 1'Esperit esdevé una 
font interior de vida per als germans espiritualment madurs (nvsu- 
pazt~oi) ,  que nodreix la conducta ktica del cristia. En aquest con- 
text «anti-llei» de Gilates, resulta més evident que, per a Pau, 
Crist és «la fi de la llei» (zÉhoq vópou: Rm 10,4)34. 
- 
34. Cf. ZERWICK, Galates 117 
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6,3: Autoconeixement 1úcid.- Pau continua i desenrotlla el motiu 
de la vanagloria personal, tot mostrant el caracter il.lusori de qual- 
sevol mena d'autosuficiencia. En la comunitat cristiana ningú no és 
prou fort per a portar el1 tot sol la seva chrrega, sense cap ajut dels 
altres. Aquest se,mbla ser el sentit del pq8Ev OV: no hi ha ningú que 
sigui autosuficient, ens necessitem. En 1Co 15,10, Pau diu de si 
mateix: «per la gracia de Déu sóc el que sóc». Sense la gracia de 
Déu les meves possibilitats i recursos es redueixen a no-res. En 
1Co 4,7, 1'Apostol rebla la mateixa idea: «Qui fa que et distingei- 
xis? Que tenim que no ho hagim rebut? ... » En el fons, aquesta 
consciencia autocrítica impedirh que ens creguem superiors als al- 
tres. No ens farem il.lusions (@psvalraz&v: v. 3), tot comparant- 
nos amb ells, si pensem en les nostres miseries propies. Perque 
«Com és que veus la brossa a l'ull del teu germh i no t'adones de 
la biga que tens en el teu ull?» (Mt 7,3; cf. VV. 1-5). 
6,4: Examen crític de la propia conducta.- Pau passa ara a ilelus- 
trar un altre aspecte de la vida «en l'Esperit» que és qcorrelatiu i 
integratiu de tot el que ha dit en els versets p receden t s~~~ .  La cons- 
ciencia autocrítica impedirh que el cristih es cregui superior als al- 
tres. La propia superioritat és l'origen d'aquesta postura orgullosa 
que combat 1'Apostol. Tot i que el sentit del verset és clar, es nota 
una certa ambigüitat en el llenguatge. Si el creient no és ben res (v. 
3), com pot trobar alguna cosa de que «gloriar-se en si mateix i no 
en els altres?» (v. 4). Pau, com gairebé sempre, esta més preocu- 
pat pel contingut que pel llenguatge. En realitat, el tema de fons és 
sempre el de la humilitat, entesa no pas com a virtut personal, sinó 
com a autoconeixement Iúcid que fa possible la creació de rela- 
cions constructives a dins de la c ~ m u n i t a t ~ ~ .  Cal que els cristians 
s'ajudin mútuament, pero és cadascú qui és responsable de la seva 
propia conducta: TO 68 Epy,ov Eau~oU 60~tpaLÉzo E K ~ G T O ~ .  Aquí es 
perfila el context comunitari del Fo~tpáL~tv,  en que cadascú ha de 
discernir la voluntat de Déu sempre i en cada circumsthncia. 
Aquest imperatiu paulí a «discernir» (Go~ipa<Ézo) caracteritza 
1'Església dels «darrers temps» (1Co 10,ll)  i el període en que cal 
afrontar «el món actual i malvatn (Ga 1'4). «Per a Pau el discerni- 
35. U. VAKNI, La lettera ai Galati, 11 NT, 2 ,  Roma, Paoline, 1977, p. 450. 
36. Cf. G. BARBAGLIO, Le  lettere di Paolo, 2 ,  Roma 1980, p. 161. 
ment és la virtut del temps de l'Església, situat entre l'esdeveni- 
ment de la mort i resurrecció de Crist i la p a r u s i a ~ ~ ~ .  En el nostre 
text, es tracta que el cristii examini humilment i críticament la seva 
conducta. Tal com apareix en les cartes de Pau, aquest examen te- 
nia un gran paper en 1'Església primitiva i en el comportament mo- 
ral dels cristians (cf. Lc 12'56; Rm 1,28; 2,18; 12,2; Ef 5,lO; 1Co 
3,13; 11,28 . . .). Així s'expressa Schlier: «La invitació al 6 0 ~ t p á S ~ t v  
(Ga 6,4; 1Co 11,28), en el sentit d7un examen crític dels propis ac- 
tes, demostra que l'examen de consciencia és una 'exigencia apos- 
t o l i ~ a ' » ~ ~ .  
a) Objecte del discerniment 
És la propia conducta (zo Epyov Eau~oO). El EauzoO confirma la 
propia responsabilitat. Quan un s'examina, cal que es fixi en si ma- 
teix i no en els altres. El v. 4b insisteix: ~ a i  TÓTE ~ i c  kauzov pó- 
vov ... OUK E ~ S  zov EZE~OV. L'imperatiu 60KtpaSÉ~o (cf. 2Co 13,5; 
1Co 11,28; 1Te 5,21) marca la importancia del discerniment per a 
la vida cristiana39, mitjancant el qual el cristia comprova i manifes- 
ta 17autenticitat (6Ó~tpoq) de la propia conducta (Epyov). Rm 12, 
1-2 és l'únic text paulí on es parla de discernir la voluntat de Déu. 
En Ga 6,4, l'objecte del discerniment es concretitza en el zo Epyov 
EauzoO, la propia «tasca existencial» (parifrasi d'Epyov de Gonzá- 
lez Ruiz). En Gilates, zo Epyov, en singular, només apareix en el 
nostre text. En el context general de la carta, T ~ L  E~pa són «les 
obres de la llei» (6x: 2'16; 3'2.10) i les «obres de la carn» (lx: 
5,19). Ga 2,16 ens situa en el tema de la justificació: «Sabem que 
ningú no pot ser just perquk hagi complert les obres que mana la 
Llei, sinó perquk ha cregut en Jesucrist». 3,2.10 precisa aquest 
tema subratllant la irreductibilitat dels termes E5 Epyov vópou i EK 
niozcwc XptozoO en ordre a la salvació. 
Escollint la fe en Crist, el cristia exclou necessariament les 
«obres de la llei» com a mitja de justificació40. Les expressions 
Epya vópou i niozic XpiozoO són inconciliables. nioztc s'oposa a 
Epya i Xptozó< a vópoq. L'antiga Llei (mosaica), considerada fins 
37. BARRUFO, art. «discernime'nto» en el Nuovo Dizionario di Spiritualita, 
D. 422. 
38. Cf. SCHLIER, Gálatas 316. 
39. Cf. SCHLIER, Gálatas 316; BONNARD, Galates 124. 
40. Cf. VANHOYE, Galati, especialment les pp. 12-29, dedicades a Ga 2,16ss. 
aleshores com a principi de justificació, és substituida per la nove- 
tat que ens ha portat Crist (cf. 6,15). D'aquesta manera el cristia 
renuncia a posar la seva salvació en les obres de la llei, per tal de 
posar-la en la persona de Jesucrist. La qual cosa significa que el va- 
lor de l'home no es fonamenta sobre els propis esforqos, els seus 
propis mkrits (el seu Epyov), sinó que el dinamisme de la fe fa que 
l'home posi el fonament de la seva propia existencia en la persona 
de Jesucrist, en comunió amb el1 (cf. 3,27). Es tracta, en el fons, 
d'una elecció: On es fonamenta la meva' posició davant de Déu? 
En les meves obres o en la meva relació amb Jesucrist? 
Segons aixo, quan Pau parla en Ga 6,4 que cadascú discerneixi 
el seu Epyov, significaria que cadascú ha de discernir si les «seves 
obres» són «obres de fe» o més aviat «obres de la llei». És a dir, 
el cristia té una «tasca existenciah (el seu Epyov) a realitzar: exa- 
minar si la seva existencia segueix encara sotmesa a la llei o si, al 
contrari, viu de la fe. Pero, escollir la vida de fe en Crist suposa 
també les obres. Ara bé, aquestes ja no són les «obres de la llei», 
sinó la fe en Crist Jesús, «que es fa activa en l'amor» (5,6; cf. 
1Te 1,3: Epyov z4q xiozso;). Perque si la fe no es tradueix en 
amor, si no es concretitza en el pla vital de l'existencia, seria una 
abstracció intelalectual («mortan, segons la carta de Jaume 2,17). 
La conducta autknticament cristiana no és fruit de la Ilei, sinó que 
és fruit de l'amor de Déu que ens ha justificat en Crist Jesús. Per 
aquesta fe en Crist som fills de Déu (3,26). 
Segons el context proxim de Ga 6,4, Pau contraposa intenciona- 
dament 1'Epyov Eauzo5 al dels altres ( ~ i q  zov Ezspov). Així, exhorta 
el cristih a examinar críticament la seva conducta amb humilitat 
(v. 3), sense comparar-se amb els altres. Aleshores tindra el seu 
~a i jxqpa  referint-se a si mateix i no als altres. 
I b) El «gloriar-se» (~ai j f ipa)  cristia 
Aquí el ~ a U ~ q p a  ap reix com quelcom que objectivament es pot 
tenir mitjanqant una prova (60Ktpa<&~o) que ens el fara descobrir. 
Aquest ~ a ú x q p a  existeix com una possibilitat de «gloriar-se», sen- 
se cap referencia a un «gloriar-se» concret. Afirma Sánchez-Bosch: 
«Aquest ~a i jxqpa  -aquest motiu de 'gloria'- radica, d'alguna 
manera, en l'obra de la persona (zo Epyov kauzoc); en termes cris- 
tians: no és un cert conjunt dX'obres de la llei", deslligades de l'ac- 
titud personal de la que provenen, ans la resposta de l'home a la 
vocació de Déw41. Aquí en Ga 6,4, Pau defineix el ~a i jxqpa  tot 
contraposant aiq &auzov ~ Ó V O V  amb OUK aiq zov Ezapov. Aquesta 
contraposició vindria a ser la norma segons la qual es donaria un 
correcte ~ a ú x q p a ,  ja que després d'un examen crític de la propia 
conducta (Epyov EauzoO) no pot haver-hi res que mereixi el nom de 
~aU~11pa ,  si no és per la gracia de Déu. En Galates, la gracia de 
Déu és afirmada com a xáptq (1,3.6.15; 2,9.21; 5,4; 6,18) i com a 
EV / 6ta / EK ~ iozaoq  (2,16.20; 3,2.5.7-9.11.14.22.24-26; 53 ) .  
D'aquesta manera, el cristia no cau en la temptació de forjar-se un 
~a6xqp.a  il-lusori per referencia als altres. 
La clau per a interpretar aquest ~a i jxqpa  la trobem en aquells 
textos on s'insta el cristia a no jutjar ni comparar-se amb els altres. 
Un text paralelel fonamental és 2Co 10,12-18. És una diatriba de 
Pau contra aquells que volien fer-se valer per damunt dels altres, 
per merits propis, per les seves qualitats carismatiques. Aquest 
text presenta una certa dificultat per a la traducció i un problema 
de crítica textual42. La lectura adoptada és la del New Testament 
Greek (3". edició). Els adversaris de Pau, a Corint, es posaven ells 
mateixos com a criteri de valoració (pizpov, ~ á v o v )  i establien 
comparacions (Ey~ptvat / ouy~ptvat) destructives entre ells i Pau. 
L'Apbstol els acusa de culte a la personalitat i de ~ u p e r b s ~ ~ .  En 
aquest text, Pau subratlla (clarament en el mateix sentit de OUK aiq 
zov Ezapov: Ga 6,4) que la gloria no ha de fonamentar-se en un 
~jutjar i comparar-se amb els altres», sinó en un «mesurar-se a si 
mateixn i fer la comparació amb un mateix. Per part seva, Pau no 
es deixa arrossegar al terreny de la comparació personal, com els 
seus adversaris que es recomanen ells mateixos (v. 12). El v. 13 ens 
ofereix el criteri paulí de mesura canonica ( ~ a v o v )  del seu ésser 
apostol, tot basant-se en una recomanació divina, assenyalada per 
41. Cf. SÁNCHEZ-BOSCH, «Gloriarse» 285. 
42. Per a la variant dels VV. 12b.l3a, segueixo la lectura proposada pel The 
Greek NT, que dóna molt oques possibilitats (grau C) a la Ilicó curta (que supri- 
meix oO ~uvi6oiv.  fipaiq hEr pel fet que esta molt poc testificada. 
43. El comportament de Pau aixeca crítiques, de les quals el1 es defensa. Dóna 
un motiu personal de recomanació i de «gloria» per a tots els cristians: «Us donem 
ocasió de gloriar-vos de nosaltres, perque tingueu u5 respondre als qui es glorien 
d'allb que es veu a la cara i no d3alli> que hi ha en 3 corn (2Co 5,12). A mes a més 
de Ga 6,4.5, Pau, en altres cartes, exhorta a no sobreestimar-se més del que és just 
i a sentir en la mesura que Déu ens dóna a cadascú de nosaltres (cf. 12,3; lCor 
12, l l ) .  
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Déu: «Nosaltres no ens gloriem desmesuradament, perque conei- 
xem prou el punt de referencia i el Iímit que Déu ens ha assignat, 
que és d'haver arribat fins a vosaltres.» Per aixo, Pau no es reco- 
mana a si mateix, sinó que apel-la a l'acció de Déu present en la 
seva activitat d'apostol que l'ha portat a fundar la comunitat de 
Corint. La vocació apostolica de Pau és el seu criteri de mesura ca- 
nonica. Per la seva vocació, Déu l'ha constituit apostol dels pa- 
gans. Per aquest motiu, Pau s'afanya a predicar 1'Evangeli en altres 
terres encara paganes (VV. 15s). Més avall, en els VV. 17-18, Pau 
ens dóna dos principis que va fer servir amb els seus adversaris, 
pero que es poden aplicar a la vida dels creients en general: 
1) L'únic motiu de gloria cal cercar-lo en el Senyor, i no pas en 
un mateix. Aquest principi, pres de Jr 9,24, Pau l'usa ja en 
1Co 1'31 (v. 17). 
2) L'acreditació (60~tpoq) cristiana i apostolica no es dóna a 
través d'una recomanació personal. Només Déu pot recomanar i 
aprovar (v. 18). 
Per tant, mentre els seus adversaris es glorien en ells mateixos 
(es creuen l'única mesura: VV. 12s)' Pau es gloria en el Senyor i 
s'até a la mesura que Déu li assigna. Per aixo, l'examen de la pro- 
pia conducta consisteix a prendre consciencia que la seva «gloria» 
és del Senyor. O bé és un «gloriar-se» en el Senyor, o bé és au- 
t ~ e n g a n y ~ ~ .  Tot cristia pot legítimament alegrar-se i «gloriar-se» 
dels fruits que 1'Esperit li dóna. Ara bé, quan ens comparem amb 
els altres, estem novament sotmesos a la carn (cf. Rm 2,l) .  
6,s: Cadascú és responsable de la propia conducta.- «Cadascú 
haura de portar el propi feix». Aquesta constatació sembla que 
contradigui la maxima del v. 2. Pero més aviat l'aclareix des del 
punt de vista de la persona. Persona i comunitat no s'exclouen, 
s'inclouen. Una veritable comunitat és composta de persones lliu- 
res i compromeses. En realitat, la participació de tots en la vida de 
cadascú (v. 2) no ens fa menys responsables. No podem descarre- 
gar sobre els altres la carrega que portem sobre les nostres espat- 
lles. Cadascú ha de portar, davant de Déu, la seva cirrega perso- 
nal (v. S), el seu propi equipatge. 
Pau, amb la partícula yáp, aplica aquesta maxima general al 
v. 4, donant-ne la seva motivació, per la qual tot cristia ha d'exa- 
minar la seva conducta. Perque cadascú és responsable (paozáost) 
de la seva carrega (4opziov). L'esperit comunitari no anulmla l'in- 
dividu. Així, el Baozáo~t pot tenir dos sentits, ambdós comple- 
mentaris: 
a) futur amb sentit de deure i respon~abili tat~~ i 
b) futur referit al judici escatolbgic que ha de venir46. 
D'aquesta manera, Pau evoca aquí el judici en que cadascú hau- 
ra de donar comptes de la seva propia conducta (cf. VV. 7-10). 
Aixo no contradiu el que acaba d'afirmar. Serem jutjats sobre 
l'amor, que és la «llei de Crist» que ens fa portar mútuament les 
carregues dels altres (6,2; 5,13). Aquest amor mutu és el principi 
fonamental i dinamitzador de les relacions i activitats dels mem- 
bres de les comunitats cristianes (cf. Ga 5,13s; 6,2; 1Co 13; Rm 
13,8-10). 
El que Pau entenia per <gopziov en Ga 6,5, ho podem intuir a 
partir del context i d'altres paral-lels paulins. Veiem en 2Co 10,12- 
18 que Pau rebutjava que un es comparés amb els altres a fi d'apa- 
reixer superior i vanagloriar-se contra ells. Segons Pau, cadascú 
hauria de comparar la realització del seu propi Epyov amb la missió 
confiada per Déu. Aquest Epyov sera sempre una tasca portada a 
terme per la gracia de Déu. Aquest Epyov fa possible el veritable 
~aUx11pa: «Qui es glorii, que es glorii en el Senyor» (2Co 10,17). 
En 1Co 3,lO-15 i 4,4ss, Pau desenrotlla aquesta idea, tot pensant 
en si mateix i en els seus companys d'apostolat: només el judici fi- 
nal posara de manifest cada obra i tot el seu valor. Així, «hora vin- 
dra que es veura l'obra de cadascú, perquk el Dia, que s'ha de re- 
velar amb foc, la farh coneixer, ja que el foc examinara com és 
l'obra de cadascú. Si l'obra que un hi ha edificat resisteix, aquel1 
en rebra la recompensa» (1Co 3,13s). «Així, doncs, no judiqueu 
res abans d'hora, fins que vindrh el Senyor, que il-luminara allb 
que és cobert de tenebres i manifestara les intencions dels cors; i 
aleshores cadascú rebra de Déu l'elogi que mereixi» (1Co 4 3 ;  cf. 
45. J. LEAL, Carta a los Gálatas, en La Sagrada Escritura. NT 11, Madrid, BAC, 
1962, p. 657. 
46. Cf. BONNARD, Galates 125. 
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VV. 4-7). Aquesta línia de pensament és la que es troba en la frase 
futura de Ga 6,5: «Cadascú haura de portar la propia carrega.» Si 
aquesta analisi és correcta, equivaldria a la «obra» (Epyov) que ca- 
dascú presentara en el judici, sota la imatge simbolica d'un feix, 
d'un yes o carrega que comporta l'aspecte més aviat negatiu de la 
nostra propia vida. Sense la imatge simbblica, en Rm 14,12 apareix 
la mateixa idea: $ K ~ O T O <  qpov n&pi 6auz00 hóyov Fóoai. c@ O&@ 
(«Cadascun de nosaltres haura de donar compte a Déu de si ma- 
teix»). En aquest sentit +opziov esta en relació arnb Epyov. 
En Ga 6,5, val a notar la insistencia de Pau en zo XFtov, que sug- 
gereix una contraposició implícita en la línia del v. 4b: el cristia no 
ha de comparar-se arnb els altres, bo i preferint-se a si mateix. No 
ha de jutjar-los, ja que el judici competeix només a Déu. En aques- 
ta parenesi de Pau ressonen, radicals, les paraules de Jesús en el 
Sermó de la Muntanya: «No judiqueu, a fi de no ser judicats; per- 
que arnb el mateix judici arnb que judique~, sereu judicats, i arnb 
la mateixa mesura arnb que mesureu, sereu mesurats ... » (Mt 7 , l -  
5). En l'exhortació de Jesús hi ha una perspectiva escatolbgica de 
fons i una invitació moral. Segons Schlier, aquest v. 5 té una clara 
referencia escatolbgica: «El1 - e l  cristia- és responsable, i ningú 
no l'exonerara de donar comptes a Déu (.. .) el v. 5 entra en l'am- 
bit de les idees jueves sobre el judici final en base a les obres. 
Hem vist que en 1Co 4,4ss, davant dels judicis dels seus adversaris, 
Pau apelela al judici de Crist, tot rebutjant la legitimitat i la compe- 
tencia dels altres judicis. D'aquesta manera, Pau deixa per a la vin- 
guda final del Senyor, jutge darrer, la verificació de la seva fidelitat 
com a apbstol. No deixa que el jutgin en el present, ja que no és 
el temps oportú per a jutjar. Ningú no pot arrogar-se el dret de jut- 
jar, que pertany només a Déu. La reivindicació paulina que «qui 
em jutja és el Senyor* (1Co 4,4) recorda I'afirmació de 2Co 5,10: 
«Perque tots nosaltres hem de compareixer davant el tribunal del 
Crist, a fi que cadascú rebi allo que ha merescut vivint en el cos, 
segons el que va obrar, sia bé sia mal.» És a dir, l'esperanqa de Pau 
en la vida eterna va en consonancia arnb la seva fe en el judici dar- 
rer, que discernir2 i retribuira segons la nostra conducta durant 
l'existencia terrenal (6ta zoU oojpazoq: v. 5). 
47. Cf. SCHLIER, Gálatas 317; THÉRRIEN, Le discernement 124. 
En el context de la Cena del Senyor, Pau exhorta a examinar-se 
bé a fi de no ser jutjats (1Co 11,31s), perque la participació en la 
Cena del Senyor no eximeix ningú de fer un examen crític, tenint 
present la perspectiva del judici diví. Per tal d'evitar el judici puni- 
tiu del Senyor, cal que ens examinem atentament. Ara bé, la puni- 
ció del Senyor és medicinal, té un caire pedagogic: perque no si- 
guem condemnats amb el món malvat (v. 32: KÓO~OS, en sentit ne- 
gatiu). 
La Carta de Jaume manifesta la mateixa línia tradicional de no 
jutjar ni parangonar-se amb els altres. En 4,11s, exhorta a evitar la 
calúmnia contra el proisme i jutjar-lo. Erigir-se com a jutge és cau- 
re en la presumpció. Només Déu és el «legislador i jutge» que en 
el futur jutjara l'home (cf. 2,12s). El qui jutja el proisme anticipa 
al present el judici de Déu. Té una gran forca la interpelalació pa- 
renetica a no jutjar: «Tu, qui ets per a jutjar el proisme?~ (4,12). 
En síntesi, 1'Antic Testament i el judaisme deixen només a Déu 
el judici del proisme. El Sermó de la Muntanya radicalitza l'exigen- 
cia de no jutjar els altres. Per a Pau i 1'Església primitiva, Jesús és 
el jutge universal, en unió estreta amb Déu. La paciencia divina 
deixa encara temps perque l'home es converteixi (1Co 11,32; Mc 
12,l-12 par.). Ningú no té dret a erigir-se en jutge dels altres. No- 
més gosa jutjar els altres aquell qui no té misericordia i esta ple de 
si mateix ( ~ a U ~ q o i 5  negativa: K E v Ó ~ o ~ o ~ ) ,  aquell qui és cec i no 
veu la seva propia miseria i es fixa, en canvi, en la dels altres (cf. 
5,23ss; 7,l-5). Només una consciencia autocrítica (cf. Ga 6,4s) ens 
impedira d'alcar-nos sobre els altres, tot parangonant-nos-hi, com 
el fariseu amb el publica (cf. Lc 18,9s). Així podrem crear rela- 
cions veritablement comunitaries. Dins la comunitat cristiana, els 
motius de «gloria» els trobem en la presencia de Crist en la nostra 
vida entre els germans («On n'hi ha dos o tres de reunits en el meu 
nom ... »: Mt 18,20). Per aixo, «Qui es glorii, que es glorii en el Se- 
nyor» (1Co 1,31; 2Co 10,17). El seguidor de Crist «es gloria en la 
creu de nostre Senyor Jesucrist~ (Ga 6,141. Aquesta realitat fa que 
sigui més facil compartir i com-portar les carregues dels germans i 
portar cadascun de nosaltres el propi feix (cf. Ga 6,2.5). El +op- 
ziov del qual cadascú és responsable impedira que ens gloriem a 
costa dels altres. L'autoexamen lúcid ens fara descobrir el pes de 
les nostres propies miseries i que, per tant, la nostra gloria és Crist 
(cf. 2,20; 6,14). 
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A partir de les dades proporcionades per Ga 6,4.5, intentarem 
descriure el discerniment cristih en el conjunt de la Carta als 
Galates: 
1. El discerniment cristia 
El to apassionat de la carta suggereix que la comunitat galata es- 
tava sacsejada per algun conflicte greu. Es desvirtuava 1'Evangeli i 
l'eficacia de la Creu de Crist (cf. 1,6ss). Els ghlates tornaven a cau- 
re en l'esclavitud de la llei. Devia passar alguna cosa greu, a jutjar 
per la reacció de Pau. En aquest context conflictiu, I'Apostol ex- 
horta (6o~tpa(izo),  ordena (aquest és el sentit de l'imperatiu) 
practicar el discerniment per verificar i garantir l'autenticitat de la 
conducta dels galates, segons 1'Evangeli que el1 els ha predicat. 
Ga 6,4.5 confirma que la invitació al discerniment (cf. 1Co 11,28; 
2Co 13,5; 1Te 5,21), en el sentit d'una autocrítica personal sense 
fer cap comparació amb els altres, demostra que l'examen de cons- 
ciencia és una «exigencia apostOlica» (Schlier). És una activitat 
eclesial, que forma part del dinamisme de recerca de l'autenticitat 
cristiana. La practica del discerniment és un component de l'exis- 
tencia cristiana a partir de Pau, que l'aplica directament al camp de 
les eleccions morals concretes. El discerniment és una virtut del 
temps actual de l'Església, situat entre la Pasqua de Crist i la seva 
Parusia; és a dir, caracteritza 1'Església dels «temps darrers», en 
que el cristia ha d'afrontar «aquest món actual pervers» (Ga 1,4). 
En la parenesi de la carta, Pau exhorta a viure, a caminar, a dis- 
cernir, docils a 1'Esperit: cf. 5,16: neptnazeizc; 5,18: ayeo0~;  5,25: 
ozot~fipev. Amb aquesta insistencia, vol fer veure que la «vida se- 
gons l'Esperit» s'aplica a les situacions concretes de la vida cristia- 
na: la correcció fraterna (cf, 6,lss), la relació persona-comunitat 
(cf. 6,2-10). Tanmateix, pel que fa als objectius a discernir, Pau 
manté una pretesa imprecisió, a fi que, docils a l'Esperit, la lliber- 
tat responsable dels cristians actui lúcidament segons les exigencies 
de 1'Evangeli. 
Mentre que en Rm 12,2 cal discernir la voluntat de Déu en «allb 
que és bo, que li és agradable, que és perfecte», en Ga 6,4 l'objec- 
te de discerniment és la propia conducta (zo Epyov). En imperatiu, 
Pau exhorta el cristia a examinar críticament el seu Epyov, amb hu- 
militat (v. 3) i sense comparar-'se als altres (v. 4b). Així no gosara 
jutjar el proisme. Només llavors podrem gloriar-nos, per referencia 
a nosaltres mateixos i no als altres. En el 6 o ~ ~ p a < i r o  E K ~ O T O G  (v 
4) tenim la clau per a vencer la temptació de forjar-nos una «glo- 
ria» (que ens faria KEVÓ~O~OI :  5,26) enganyosa per referencia als 
altres. Així, cadascú descobrira el seu propi feix de miseries i pecat 
(v. 5). Cadascú és responsable davant de Déu de la seva propia 
conducta. Aixo significa que no podem comparar-nos als altres ni 
jutjar-los, ja que el judici és cosa del Senyor (cf. 1Co 4,4), que ens 
jutjari pel que higim fet en la nostra existencia corporal (2Co 
5,lO). 
2. Com cal discernir cristianament l 
Podem discernir l'autenticitat de la vida cristiana segons 1'Espe- 
rit pels fruits que I'Esperit produeix en el creient. D'aquesta mane- 
ra, el cristia sap que no s'enganya (6,3) a si mateix. Pau parla 
d'una manifestació plural d'un únic «fruit» de l'Esperit, en Ga 
5,22s, com a contraposat a les «obres de la carn»: «caritat, joia, 
pau, paciencia, benignitat, bondat, fidelitat, dolcesa, temperanqa: 
contra aquestes coses no hi ha llei» (cf. també 5,18). «La llei no té 
res a dir, quan la tendencia ve de l ' E ~ p e r i t » ~ ~ .  
«Si vivim per l'Esperit, comportem-nos també segons l'Esperit» 
(5,25). La llei ens fa esclaus, mentre que Crist ens fa lliures (5,l). 
On hi ha 1'Esperit del Senyor, allí hi ha l'alliberament (cf. 2Co 
3,17). La llibertat apareix com un tema fonamental de la carta als 
gala te^^^. És el punt de partida del missatge cristia, que és allibe- 
rament: del pecat i de la mort (Rm 8,ls), del domini dels elements 
d'aquest món (Ga 4,3.9s), de la mateixa llei (2,19; 5,18.23). La 
vinguda de Crist ha transformat radicalment la nostra relació amb 
Déu, que ara es regula no des de la llei, sinó des de la llibertat dels 
fills de Déu (3,26; cf. 4,4-7), a la qual hem estat cridats (5,13) «per 
rebre l'adopció filial. 1 perque sou fills, Déu envia als nostres cors 
1'Esperit del seu Fill, que clama: 'Abba, Pare!' Així, ja no ets més 
esclau, sinó fill; i, si fill, també hereu per Déu» (43-7). 
L'esclau no pot discernir; el fill, sí. L'esclau té por a la llibertat. 
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Se sotmet al que esta manat perquk no vol carregar-se amb la res- 
ponsabilitat d'haver d'optar entre diverses possibilitats, tot cercant 
la voluntat de Déu. La llibertat cristiana és viure com a fills, en la 
família dels fills de Déu. Molt sovint optem per la vida d'esclavitud 
com el fill prodig que renuncia a la seva filiació per viure com un 
servent (Lc 15,19). La llibertat cristiana és el pressupost per a po- 
der fer el discerniment cristia. És una llibertat, no pas per al lliber- 
tinatge (5,13a), sinó per a complir el manament de l'amor (5,13b- 
14; 5,6b). Per aixd, Pau pot dir que dota  la llei es redueix a una 
sola paraula: estimaras el proisme com a tu mateix» (5,14). Aquest 
manament de l'amor és la primera manifestació del «fruit» de 1'Es- 
perit (5,22). Així podrem afrontar el nostre temps amb serenitat, 
responsabilitat i creativitat. 
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Summary 
The practice of the discernment applied to the concrete moral choices has become since Paul 
one of the components of the Christian existente. Paul's own contribution to the communities he 
founded was this moral discernment that searches for new paths in every new situation of Chris- 
tian behaviour. The Epistle to the Galatians oozes a conflictive context in which Paul advices to 
apply discernment in order to verify the authenticity of the Galatians behaviour according to the 
Gospel. Todo this discernment freedom is taken for granted. Ga 6,4.5 confirms that discernment, 
like the conscience examination is an (<apostolic requirement)). But this discernment is based on 
a self-criticism avoiding comparison with others since everyone is responsible before God of his 
, own behaviour. 
